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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
I T A L I A E N V I A R A ÜN U L T I M A T U M A TURQUIA 
La neutralidad suiza. 
La Mücheu-Angsburger-Abendzeítung 
p/ih/ica, bajo él titulo «La estrategia del 
enemigo*, un articulo, que ha recibido el 
colega por autorizado conducto, y que ha 
sido presentado al ministro de la Guerra de 
Baviera antes de su publicación. 
A consecuencia de un abuso de confianza 
difícil de comprender, se ha venido en co 
nocimiento de los sigiiientes particulares 
respecto a los planes de campaña del enemi-
go. Ya se recordará gue publicó la prensa la 
noticia de la formación de un gran Cuerpo 
de reserva francesa en las cercanías de D i -
Jon. No dejó de causar alguna sorpresa el 
gue este nuevo grupo de fuerzas si situara 
tan al Sur y tan distante del terreno de la 
lucha. Este punto ha sido elegido porgue la 
estrategia enemiga continúa aún en la idea 
de atravesar pai' las carreteras al Norte del 
Jura, lo que equivale a una invasión par-
cial de Suiza. E l plan de los franceses con-
sistía en caer sobre el ejército suizo, y, va-
liéndose de su superioridad numérica, des-
trozarle en unas cuantas batallas, mientras 
que los alemanes estaban detenidos en Lo-
rena y Bélgica. 
Una vez derrotada la línea de defensa 
suiza, podrían los franceses seguir el avan-
ce hasta las principales plazas fronterizas 
de la Alemania del Sur, entre Basilea y 
Schoffhousen, quedando resguardados del 
ejército alemán que pelea en Louna por un 
territorio inmenso que quedaría a su espal-
da, y del que forman parte las casi inex-
pugnables líneas de defensa de las márge-
nes del Rhin. 
Este procedimiento estratégico, dice, el 
artículo, no ha sido del todo desechado. Por 
lo que pueda acontecer, se está formando 
también otro Cuerpo de ejército en el váUé 
de Doubs. 
Por aqui se habla de las tropas aliadas de 
un modo digno de llamar la atención. Esto 
quiere decir que las nuevas tropas inglesas 
están probablemente llamadas a desempe-
ñar un importante papel en el Sur, y qui-
zás esperan que el impenetrable secreto que 
pretenden guardar sobre todas estas parti-
cularidades contribuirá a aumentar la sor-
presa que pretenden causar. 
Desde luego es fácil de comprender que 
para poner este plan en ejecución se aguar-
darla un momento oportuno en gue toda la 
atención estuviera reconcentrada en Bélgi-
ca y Polonia. 
E l hecho reconocido de haber autorizado 
a viadores para volar sobre territorio suizo 
cuando fueron a atacar el «hangar» de los 
zeppelines en Friedrichshafen, demuestra 
que nuestros enemigos respetarán la neu-
tralidad suiza mientras les convenga ha 
cerlo. 
Teniendo esto en cuenta, no resulta por 
completo desprovisto de verosimilitud el que 
los franceses pensaran en utilizar el terri-
torio suizo para marchar por él y realizar 
un inesperado ataque a tas poblaciones del 
Sur de Alemania. 
Naturalmente que, para llevar a cabo se-
mejante intento, nuestros adversarios ha-
brán contado con la opinión francamente 
francófila de la Suiza occidental, la que de-
be parte no despreciable de sus ingresos al 
prejuicio alemán de creer gue es preciso 
enviar los hijos de las familias acomodadas 
alemanas a la Suiza francesa para comple-
tar su educación, y al ver el antigermanis-
mo gue de repente se lia despertado en esa 
localidad, cabe llegar poco a poco a conce-
bir la idea de si acaso la belicosa actitud de 
los periódicos de Ginebra y Lausanne no 
reconocerá una base metálica, y si este sen-
timiento de la Suiza occidental no será el 
reflejo de algiina operación financiera en 
Par ís . 
E n Par ís y en Londres se han sacrificado 
cuantiosas sumas con este objeto, con la no-
í toria venalidad de la prensa parisiense, de 
I la gue los sencillos alemanes no pueden n i 
. llegar a formarse una idea: es muy posible 
! que las dos partes que han contratado este 
negocio no hayan n i siquiera comprendido 
que pudiera reprochársele como indigno. 
1 Sólo que después de esto ya no puede apro-
• vecharse la neutralidad como pantalla.» 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
En el mar Negro. 
Telegrafían de Roma que, según noti-
' cias oficiales recibidas de San Petersbur-
go, en el combate sostenido en el mar Ne-
; gro entre las escuadras rusa y turca, ésta 
i llevó-ia peor parte. 
El crucero Breslau y otros dos barcos de 
\ guerra turcos sufrieron averías de impor-
tancia. 
Sobre los latinos. 
De la capital de Italia comunican que el 
lex ministro Istriate ha publicado en H 
Menssagero un artículo hablando de la 
raza latina. 
Dice que la sangre latina se ha derra-
mado generosamente siempre en defensa 
de la civilización. 
Añade que los latinos deben unir¿e para 
combatir a los extranjeros, especialmente 
a los alemanes, que tratan de usurpar a 
la raza latina el puesto que siempre ha 
ocupado. 
Termina diciendo que unidos los italia-
nos, franceses, belgas, rumanos, españo-
CUARTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Alejandro Ramos 
que falleció el día 13 de enero de 1911. 
R. L P. 
Su viuda doña Gumereinda Mancebo y Mier e hija doña Gumersinda 
Ramos Mancebo, 
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas ha-
gan la caridad de encomendarle a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana miércoles, 13, 
en la parroquia de la Anunciación (vulgo Compañía), de esta ciudad, 
serán aplicadas por el eterno descanso de este señor. 
Santander, 12 de enero de 1915. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad se ha dignado conce-
der cien días de indulgencia; los excelentísimos señores cardenales ar-
zobispo de Toledo y arzobispo de Santiago doscientos días, respectiva-
mente; ciento los excelentísimos señores arzobispos de Valladolid, Va-
lencia, Tarragona, Zaragoza y Burgos, y cincuenta cada uno de los 
excelentísimos señores obispos de Santander, Lugo, León, Falencia, 
Salamanca, Sión, Jaén , Cádiz, Málaga y Barcelona; todos en la forma 
acostumbrada. 
J . F. Colero. 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.0_ 
Cirugía 
ALDCUUI general. 
Partos. EDíermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AWÓS F̂ CALANTK, 10 1.° 
V1CFNTK AfiHINACO OCUUSTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 88 1.» 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
BIGARDO MU DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 y 12—Teléfono 162. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
les y portugueses, tendrán una fuerza in-
vencible y podrán, con éxito, oponerse a 
lo que pretenden los pueblos de otras 
razas. 
Falta de consignación. 
Dicen de Badajoz que un periódico de 
Oporto da la siguiente noticia: 
«El escuadrón de caballería que debia 
acompañar a la última expedición para 
Angola, se encuentra aún en Lisboa. 
El comandante del escuadrón osó recor-
dar al ministro de la Guerra que sería 
conveniente mandar afilar los sables de la 
fuerza de su mando. 
Iban los soldados a luchar con un ene-
migo terrible y cuanto mejor se les ase-
gurarse la defensa, más probabilidades 
habría de triunfar. 
Fué en vano. Del Terreiro do Poza le 
contestó que «no había consignación». 
Y las espadas de los jinetes que van a 
luchar por la Patria contra los alemanes, 
irán a Africa, capaces de todo, menos de 
cortar una oreja a cualquier subdito del 
Kaiser que cojan a su alcance.» 
La escuadra alemana. 
Desde Copenhague telegrafían diciendo 
que en el puerto de Kiel hay escaso nú-
mero de buques. 
En la actualidad no hay allí más que 
unos cuantos barcos viejos, fuera de ser-
vicio, como el Barbarosa y otros, algunos 
buques escuelas y seis sumergibles. 
La flota de primera línea se encuentra 
en Caxhaven y en otros puertos impor-
tantes. 
No se sabe dónde se hallan los magnífi-
cos dreadnougths construidos últimamen-
te por Alemania. 
Un héroe. 
Desde Tours cuentan que desdo que es-
talló la guerra ha batido el record de las 
heridas un cabo de infantería llamado 
Luis Landon. 
Este valiente tiene en su cuerpo ciento 
treinta y dos heridas, producidas todas pe-
leando contra el enemigo. 
El cabo Luis Landon se encuentra ac-
tualmente en tratamiento en el hospital 
de Tours. 
El cirujano que le asiste ha hecho cons-
tar que Landon presenta el número de he 
ridas que queda señalado. 
No desconfía el herido de volver a ser 
víctima de loa proyectiles enemigos en el 
campo de batalla. 
La derrota turca. 
De Tiflis mandan al periódico La Gaceta 
de la Bolsa, de San Peíersburgo, las si-
guientes noticias: 
«Los turcos habían salido de Erzeroum, 
con sus mejores trenes de transportes y 
artillería gruesa, que en la retirada que 
daron hundidos en el fango. 
Unicamente los cañones ligeros pudie-
ron ser transportados sobre camellos, pero 
la artillería rusa inutilizó gran parte de 
ellos.» 
La situación en Przemyls. 
Noticias llegadas de San Petersburgo 
dicen que la situación de la guarnición de 
Przemyls se agrava más cada día que 
pasa. 
Los sitiados han realizado estos días di-
ferentes salidas, pero en todas ellas han 
sido rechazados con pérdidas. 
Los moscovitas estrechan cada vez más 
el cerco. 
Los sitiados sufren de manera enorme a 
causa del frío y de la carencia de víveres. 
La clase de 1915. 
Telegrafían de San Petersburgo que el 
Zar ha firmado el decreto llamando a filas 
a los reclutas de la clase de 1915, los cua-
les deberán presentarse desde el 15 del ac-
tual al 15 del próximo mes de febrero. 
Esta recluta dará a Rusia 585.000 hom-
bres. 
Artillería a Servia. 
De Roma dicen que Rusia ha enviado a 
Servia cañones de artillería gruesa por el 
vapor danubiano ruso Ignotieff. 
Varios remolcadores rusos que remon-
tan el Danubio hasta Belgrado, transpor-
tan municiones en grandes cantidades. 
Estas embarcaciones han sido vistas pa-
sar frente al puerto rumano de Galatz. 
Ataques austríacos. 
Llegan noticias de Cetigpe dando cuen 
ta de que los días 6 y 8 del actual los aus-
tríacos atacaron las posiciones montene-
grinas del monte de Lowcen. 
La artillería austríaca, apoyada por la 
infantería procedente de la costa, atacó 
varias veces y en todas ellas fué rechaza-
da con pérdidas. 
Estas fueron considerables. 
Detalles de un atentado. 
De Venecia comunican detalles del aten-
tado de que ha sido objeto el general aus-
tríaco Charles Marich de Opordevas. 
Este se encontraba en la terraza del 
café de Miroirs, cuando dos soldados vi-
nieron a cantar cerca de él. 
El general les amonestó y los soldados 
callaron; pero un camarero del café, que 
había sido testigo de la escena, sacó un 
revólver y disparó por tres veces sobre el 
general sin conseguir hacer blanco. 
Poco después el camarero volvió el arma 
contra sí mismo y se alojó una bala en la 
cabeza. 
Consternación en Budapest. 
Añaden de Venecia que se considera la 
partida como perdida para la Monarquía 
dualista y que los hombres políticos bus-
can los medios para retirar a Hungr ía de 
la lucha. 
Una alta personalidad—agrega—ha de-
clarado: 
«Alemania nos ha comprometido en un* 
partida de la que ella misma no sabe cómo 
salir. 
Se asegura que tres Misiones secretas 
húngaras han salido para Francia, Lon 
dres y Rusia.» 
Llamamiento alemán. 
Dicen de Copenhague que han sido lla-
mados a filas, en Alemania, todos los jóve-
nes de 16 años. 
Con este llamamiento se conseguirá en 
el ejército germano un aumento de tíBó.OOO 
hombres. 
ciendo prisionera la tripulación, que esta-
ba compuesta de 18 hombres. 
La antevíspera, los navios rusos explo-
raron las bahías de Trezibonde y de Pla-
taire, sin descubrir nada sospechoso. 
También han sido incendiados en la 
bahía de Sonrmeney un gran número de 
barcos turcos, con sus cargamentos. 
Además, los rusos han bombardeado el 
puerto de Khopa. 
1 
Un despacho de Roma dice que 
aunque nada se ha dicho en estos 
días, no está todavía resuelto el 
incidente ocurrido en Hodeidah 
por la detención del cónsul britá-
nico por los turcos, al refugiarse 
en el Consulado italiano. 
El Grobierno de Italia se dispo-
ne a enviar un ultimátum a Tur-
quía . 
Noticias alemanas. 
De Nordeisch comunican las siguientes 
noticias oficiales, de origen alemán: 
«También ayer ayer reinó mal tiempo. 
En varios puntos el río Lis se ha desbor-
dado en una extensión de 800 metros. 
En la línea de fuego de Nieuport fraca-
saron todas las tentativas de avance de 
los aliados. 
En el Norte de Soissons, los franceses 
reanudaron sus ataques en varios puntos, 
siendo rechazados con pérdidas. 
Los alemanes cogieron más de cien p r i 
sioneros. 
En el Oeste y Ejte de Perthes, los fran-
ceses atacaron de nuevo, siendo rechaza-
dos > sofriendo bajas. 
En poder de los alemanes dejaron 150 
prisioneros. 
En Argonne, los alemanes ganaron te-
rreno en algunos puntos. 
En Duruhaupt también atacaron los 
franceses, sin éxito alguno, dejando en 
nuestro poder 230 prisioneros y una ame-
tralladora. 
Conservamos las posiciones situadas al 
Sur de Duruhaupt. . 
En total, nos apoderamos de dos oficia-
les, 400 soldados franceses y una ametra-
lladora. 
Las bajas sufridas en estos encuentros 
por los franceses son muchas, y desde las 
líneas alemanas se ven muchos heridos 
enemigos a quienes no es posible recoger 
por el mal tiempo. 
En la Alta Alsacia, los franceses ataca-
ron, librándose pequeños combates. 
Fué rechazado un ataque nocturno fran-
cés.» 
El botín ruso en el Cáucaso. 
Comunican de San Petersburgo que los 
rusos se han apoderado en el Cáucaso de 
todos los artilleros del 11.° Cuerpo de la 
Armada turca, así como de una gran can-
tidad de material abandonado en los bos-
ques y barrancos. 
Se han apoderado, igualmente, de una 
partida de material del 10.° Cuerpo. 
El número de soldados turcos muertos 
se eleva a 500.000. 
Las operaciones navales en el 
mar Negro. 
De San Petersburgo remiten nuevos de-1 
talles de las operaciones navales del mar 
Negro. i 
La víspera de Navidad, los buques alia-. 
dos del mar Negro emprendieron un com-1 
bate con los cruceros enemigos Hamdich , 
y Breslau, ocasionándoles varias averías. : 
La antevíspera de dicha festividad, los 
navios de exploración en la bahía de Smo- j 
pe cañonearon varias embarcaciones tur-: 
cas que llevaban cargamentos. 
En el curso de la misma noche, los tor-' 
pederos, vigías rusos, incendiaron dos ve-! 
leros enemigos cargados de harina, ha ! 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Desde el mar al Lys ha habido 
cañoneo intermitente. 
En la región de Ypres, nuestra 
artillería combatió eficazmente 
al enemigo, alcanzando numero-
sas trincheras alemanas. 
Desde el Lys al Oise, en la re-
gión de Boiselle, nos apoderamos 
de algunas trincherasf después de 
un gran combate. 
Al Noroeste de Soissons, sobre 
el espolón número 132, rechaza-
mos ayer un ataque de los alema-
nes y luego nos apoderamos de 
dos líneas de trincheras y un fren-
óte de 500 metros, a continuación 
ide las tomadas el día 3. 
Fortificamos el espolón. 
En las regiones del Aisne, Cham-
paña y Reims, hubo duelo de ar-
tillería. 
Desde Reims a la Argona com-
batimos las trincheras enemigas 
y uno de los cobertizos con las 
existencias de reserva. 
Al N.O. de Perthes, después de 
rechazar v a r i o s contraataques 
alemanes, ganamos 200 metros de 
trinchera. 
Al Norte de Beaujour el enemi-
ga empleó cinco contraataques 
para reconquistar el fortín que 
perdió ayer. 
Pelearon dos batallones en ca-
da ataque, siendo rechazados por 
nuestras tropas con grandes pér-
didas. 
En la Argona hubo algunos en-
cuentros en diversos puntos del 
frente, manteniéndonos nosotros 
intactos^ 
Desde el Mosa al Mosela, nada 
importante que señalar. 
En los Vosgos han caído gran-
des nevadas. 
Se señalan algunos obuses ale-
manes, que han alcanzado al vie-
jo Thann y al cobertizo número 
426. * 
Una proclama del Kaiser. 
Dicen de Londres que a los soldados ale-
manes hechos prisioneros se les ha encon 
trado la última proclama del Kaiser, que 
dice así: 
«Si os veis obligados a retiraros de Po-
lonia, no dejéis ni una ciudad, ni una casa; 
que la tierra tiemble bajo vuestro pie.» 
Los prisioneros del Cáucaso. 
Comunican de San Petersburgo que 
Yotkam-Pachá, comandante del 10.° Cuer-
po turco y cuatro generales dedivisióo, 
han sido trasladados a Tiflis. 
Yotkam-Pachá ha declarado que su de-
rrota fué ocasionada por las terribles con-
diciones climatológicas. 
Ha dicho además que el destacamento 
oue le acompañaba había también perdi-
do muchos hombres y que sólo había lie 
gado a Sarykamisch con 6.000 soldados. 
Los aviadores bombardean 
Cetíigne. 
Un aeroplano austríaco ha volado sobre 
Cettigne, arrojando varias bombas sobre 
la ciudad, una de las cuales destruyó una 
casa particular. 
El día de Navidad, un aeroplano se ele-
vó sobie Cettigne después de haber 
lanzado sobre la villa de Hioloche varias 
bombas, que cayeron sin causar grandes 
daños. El aeroplano fué cañoneado y huyó 
hacia Cattaro. 
En Albania. 
Comunican de Atenas que Essad Pachá 
ha entrado en Durazzo a la cabeza de sus 
fuerzas, bastante numerosas, ocupando 
todas las alturas de la ciudad. 
Exportación prohibida. 
De Copenhague dicen que el Gobierno 
danés ha prohibido la exportación de la 
trementina y la resina. 
Aviador prisionero. 
Un despacho de Roma dice que un avia-
dor austríaco salió de la plaza de Prze-
mills, siendo hecho prisionero por los ru-
sos. 
El aviador austríaco cuenta que dentro 
de la plaza sitiada hay muchos enfermos. 
La temperatura es de 20" bajo cero. 
Los soldados se ven obligados a encen-
der hogueras, quemando las puertas y 
ventanas de los edificios, para no morir 
de frío. 
El clero francés. 
Según telegrafían de París, el periódico 
Le Croix publica la lista de los sacerdotes 
franceses muertos en el campo de batalla 
desde el comienzo de la guerra. 
Los sacerdotes muertos son 282 del clero 
I secular y 80 del regular. 
j La Croix hace constar que publica la 
lista como contestación a los ataques que 
ciertos periódicos dirigen injustamente a 
los eclesiásticos. 
Los Reyes de Montenegro. 
También dicen de Par í s que el cónsul 
general de Montenegro en aquella ciudad 
ha manifestado que los Reyes de aquel 
país pasaron las últimas fiestas en el cam-
pamento de Niadhech. 
Noticias rusas. 
De San Petersburgo envían el siguiente 
telegrama oficial: 
«Durante el día 9 los rusos rechazaron 
cuatro ataques consecutivos de alemanes, 
y proseguimos nuestra ofensiva nocturna, 
especialmente al Norte de la aldea de 
Sukcha. 
También trataron de acercarse los ale-
manes a Tolovada, pero fueron derrota-
dos, perdiendo algunas trincheras en No-
jely y viéndose obligados a retroceder. 
La exportación. 
Telegrafían de París que Le Motín dice 
que el Gobierno inglés ha acordado per-
mitir la exportación del níquel, el plomo, 
el aluminio, el cauchout, el hierro, el pe-
tróleo y varias piritas a Italia, siempre 
que sea para emplearlos en sus industrias. 
El Papa y el Emperador. 
También dicen de París que Le Matin 
reproduce un despacho de La Gaceta de 
Francfort, según el cual el Emperador de 
Alemania ha dirigido un telegrama a Su 
Santidad el Papa desmintiendo la supues-
ta detención del arzobispo de Malinas, 
cardenal Mercier. 
Franz Lehar. 
Un nuevo despacho de París comunica 
que el famoso maestro compositor Franz 
Lehar, autor de La viuda alegre y de otras 
populares operetas, ha sido hecho prisio-
nero por los rusos. 
En honor de un general. 
También dicen de Paría que en el Tro-
cadero se ha celebrado la fiesta de coro-
nar el busto del heroico general belga Le-
mann, defensor de Lieja contra los ale-
manes. 
A la fiesta asistieron 5.000 personas. 
Misión secreta. 
Añaden de Par ís que ha llegado a aque-
lla capital M. Tovobodevidph, que fué de-
legado del Gobierno de Londres en la Con-
ferencia de la Paz, celebrada en París. 
El viaje del diplomático británico se re-
laciona con una misión reservada cerca 
del Gobierno francés y a la que se concede 
también mucha importancia. 
Una equivocación. 
Desde Roma dicen que en la costa ho-
landesa ha sido encontrada una ballena 
muerta por un obús. 
Se supone que algún buque de guerra 
disparó contra ella, confundiéndola con 
un submarino. 
Las indemnizaciones. 
Desde París comunican que el Diario 
Ofieiál publica un decreto señalando las 
indemnizaciones que serán pagadas por 
las requisas. 
Se establecen dos formas para el pago: 
una en bonos del Tesoro y otra en metá-
lico. 
El Diario Oficial publicará en-breve otro 
decreto relacionado con las requisas del 
cobre. 
Felicitaciones. 
Dicen de Londres que el agente britá-
nico en el Golfo de Persia ha recibido mu-
chas felicitaciones con motivo de la toma 
de Vasgra por los ingleses. 
También le han felicitado todos los no-
tables, congratulándose al mismo tiempo 
de la actitud de Inglaterra. 
E l príncipe de Oales. 
Añaden de Londres que el príncipe de 
Gales continúa al lado de las tropas expe-
dicionarias que combaten en Francia. 
El heredero del trono pasa el día en las 
trincheras. 
Los nobles y el Emperador. 
Comunican de Viena que los nobles de 
la Galitzia han visitado al Emperador 
E l - P U E B L - O C Á M T A B R O 
Tosó congratulándose de la 
fal que le guarda toda la nobleza de 
H ^ Emperador leB contestó mostrándose 
confiado en el triunfo final de las armas 
austríaca». 
La vida en Malinas 
npsde Amsterdam dicen que en Malinas 
.hace ya la vida normalmente. 
nfoO OOO vecinos que huyeron ante la 
• i s i ó n alemana han regresado 35.000 en 
A* de completa miseria, 
autoridades han formado un comité 
encargado de repartir socorros en ropas y 
alimentos. 
parte oficial austríaco 
Desde Roma transmiten el sigi o a 
. Z7cho oficial expedido en Viena: 
S i t u a c i ó n , hasta ahora, no ha cam-
b Í l l Sur del Vístula los rusos han caño-
neAf Nor te^e lVís tu la también han caño-
neado los rusos, no consiguiendo pasar el 
NFn"los Cárpatos reina tranquilidad. 
m fuego de nuestras ametralladoras a 
lo largo de la Bukovina ahuyentó a los 
Comercio prohibido. 
Un despacho de Londres comunica que 
ú Diario Oficial publica un decreto pro-
h hiendo el comercio de exportación del 
racao, incluso por el Mediterráneo y el 
nrar Negro, exceptuando como puntos de 
destino a Francia, Rusia, Italia, Bélgica, 
España y Portu^al 
También pública un decreto levantando 
\a prohibición para exportar el té . 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
diez de la noche, dice lo siguiente: 
«No se ha registrado modifica-
ción alguna en todo el frente.» 
Un parte alemán. 
Desde Boma transmiten el siguiente 
parte oficial del Cuartel general alemán: 
«En un ataque de los franceses al Norte 
de Soissons, les hic mos mas de cien pri-
sioneros. 
Al Este y al Oeste de Perther les hici-
mos también 150 prisioneros. 
Ea la Argona, los alemanes han gana-
do nuevos terrenos. 
En Opremont, hicimos a los franceses 
2.300 prisioneros, cogiéndoles también una 
ametralladora. 
Los prisioneros del enemigo en Purn-
hanbt ascienden a dos oficiales, 200 sol-
dados y una ametralladora. 
Además los franceses tuvieron numero-
sos muertos y heridos. 
En el teatro oriental de la guerran he-
mos rechazado a los rusos al SurdeMIawa. 
íl 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial d^l Gran Cuartel 
general alemán: 
«En las regiones de Nieuport e 
Ypres y en este último purblo, 
sólo se han registrado combates 
de artillería. 
Ha fracasado completamente el 
ataque emprendido por los f ran 
ceses cerca de Ladesselle y al 
Norte de Albert. 
Al Norte de Soissons, los fran 
ceses, que se habían apoderado 
de una trinchera alemana, em-
Erendieron de nuevo el ataque, a lucha continúa aún. 
Cerca de Soupir no ha habido 
nuevos combates. 
Al Este de Perthes han recobra-
do los alemanes una trinchera que 
habían perdido en días anterio-
res. 
En las Argonuas han consegui-
do los alemanes nuevos progre-
sos. 
En la Alta Alsacia hay calma 
general. 
En la Prusia oriental y en la 
l'olonia septentrional no ha cam-
biado la situación. 
Continúa el m?l tiempo en la 
región Oeste del Vístula y por eso 
el avance alemán se hace con len-
titud. 
Según noticias recibidas en Ber-
¡iQ, la notificación enviada por el 
gobierno inglés al de los Estados 
.̂ mdos dice que en alta mar es 
difícil la inspección de los 
:r^nQB sospechosos, y que por 
^ta razón es por lo que se les con-
duce a los puertos ingleses.» 
Aviador muerto. 
Telegrafían de París que un aviador 
jancés persiguió cerca de Amiens a un 
^aube» alemán, el cual fué a caer averia-
;uo rtentro de las líneas francesas. 
1 Piloto que lo tripulaba quedó muerto 
^consecuencia de la caída. 
Los rusos en la Bukovina. 
CaI)¿Cen Roma que 11 Mengsagero publi-
han e8pacIlos afirmando que los rusos se 
c h ^ ^ r a d o de la Bokovina y que mu-
giad ntes de Hungría se han refu-
0 cerca de la frontera rumana. 
La nota inglesa. 
iadfleffraííai1 de Londre3 la nota en-
ŝtad POr 61 Gobierno británico al de los 
íión Uni<los ̂ a cansado buena impre-
lainf08 0̂S P6"*^008 norteamericanos 
^no Íd0 favorablemente la nota, y al-
ia, la COm0 New 7ork Herald y l& Tñbu-
l ¿ l j ^ m e n t a n en términos de gran cer-
La guerra en el aire. 
mor que se siente en Londres ante la po 
sibilidad de un ataque aéreo. 
Cruceros ingleses averiados. 
Un telegrama de Algeciras dice que ha 
entrado en Gibraltar el crucero inglés I n 
vencihle, que tomó parte en el combate de 
las islas Malvinas. 
El Invencible viene a reparar las averías 
que sufrió, y en breve llegarán otros tres 
cruceros, que también fueron averiados 
en aquel combate. 
PARA «LA ATALAYA* 
n m m 1 in n o 
Los 
Periódicos ingleses comentan la ac-Vidftri A — Rieses co uaa de qile e8tán dando 
Piador 
Die( 'res alemanes. 
muestras los 
er «'if18 aeroP1anos enemigos volaron 
2epD8ftr 61 canal de la Mancha y un 
E^eiin, maniobró sobre Calais. 
renaa8* *oti(iÍM Y comentarios de la 
^fflesa, «igue a d l v l n á n d o s t el te-
No es posible discutir con La Atalaya 
Cuando un periódico tiene la desaprensión 
de negar hoy lo que escribió ayer y de 
achacar a los demás lo que no han escrito 
fuerza es no hacerle caso. 
Hemos probado que sólo un torpe afán 
de herir a una respetable personalidad de 
la Cámara de Comercio arrastró a La Ata 
laya a decir que la elección del señor Iba 
rra era un bofetón para el pueblo de San 
tander; pero como el colega está dispuesto 
siempre a tergiversar los hechos con ar 
gucias poco recomendables, vamos a co 
piar lo que La Atalaya se creyó en el caso 
de combatir, y que se le ha olvidado, a lo 
que parece. 
Decía La Atalaya, comentando la elec 
ción del señor Ibarra: 
«Realmente no parecía este señor, sal-
vados todos los respetos, la persona más 
calificada para representar a nuestra pro-
vincia en ninguna parte. El señor Ibarra 
es el director de la Compañía de navega-
ción Vasco Andaluza, y todavía, a pesar 
de los años transcurridos, está presente 
en la memoria de todos los santanderinos 
aquella horrible catástrofe del Machicha-
co que llenó de luto a nuestra ciudad. En-
tonces la Compañía de navegación í .ue di-
rige el señor Ibarra no procedió, a nuestro 
juicio y al de todos nuestros convecinos, 
con aquella generosidad que las circuns-
tancias exigían. A pesar del dictamen 
que, a petición de nuestro Ayuntamiento, 
emitieron dos distinguidos abogados, en 
que se opinaba que la Vasco-Andaluza era 
la responsable de la catástrofe y que la 
Corporación municipal debía mostrarse 
parte en la causa, la Compañía, que cier-
tamente ganó el pleito ante los tribunales 
de Sevilla, no contribuyó en ninguna for-
ma a reparar en lo posible los daños ori-
ginados por un vapor de su propiedad. 
Nos parece que esto, que tiene presente e 
pueblo no debía haberlo olvidado la Junta 
directiva de la Cámara de Comercio.» 
A esto scontestamos que bien pudo re 
cordarlo antes La Atalaya, porque el se-
ñor Ibarra había venido disfrutando del 
voto de la Cámara de Comercio de Santan-
der, sin que a nadie, n i al mismo periódi-
co que ahora lo combatía, se le hubiere 
ocurrido protestar de ello. 
La Atalaya replicó lo siguiente: 
«un sólo argumento ha encontrado EL 
PUEBLO CÁNTABEO para defender lo inde-
fendible, lo que es en realidad un bofetón 
al pueblo de Santander, y es que el señor 
Ibarra había sido ya votado antes por la 
Cámara de Comercio ¿Se hizo pública esa 
votación? Bien pudiera ser que no; tam-
poco la de ahora la ha comunicado oficial-
mente la Cámara de Comercio.» 
La contestación de EL PUEBLO CÁNTA-
BRO decía así: 
«Para disculpar La Atalaya\él cargo que 
la hacíamos de no haber protestado la pri-
mera vez que fué elegido el señor Ibarra 
vocal de dicho Consejo, pone en duda que, 
efectivamente, se hubiera hecho pública la 
votación, y asegura que tampoco ahora 
se comunicó oficialmente. Ambas cosas 
son inexactas; ahora, según nuestros in-
formes, se comunicó al señor gobernador, 
cumpliendo con la ley, y la prensa dió 
cuenta de la designación; y respecto de la 
primera elección... copiamos de La Ata-
laya del día 11 de diciembre de 1910, lo 
siguiente: 
«Ayer celebró sesión la Junta directiva 
de la Cámara de Comercio, bajo la presi-
dencia del señor Pérez Eizaguirre (don 
Angel). 
Para formar parte del Consejo Superior 
de Fomento se acordó apoyar la siguiente 
candidatura: 
Por las Cámaras del Sur, don Tomás 
Ibarra.» 
Si fuera verdad, como dice La Atalaya, 
que la designación del señor Ibarra es un 
bofetón al pueblo de Santander, vea que 
ese bofetón le dió el año 1910 la Cámara de 
Comercio, presidida por don Angel Pérez 
Eizaguirre, hermano de uno de los propie-
tarios de La Atalaya, la que, sabiéndolo, 
no protestó de ello, como ahora lo hace.» 
Nuestro colega se creyó en el caso de 
decir lo que copiamos a seguido: 
«Como nosotros no habíamos negado que 
se hubiera hecho pública la primera vota 
ción de la Cámara de Comercio a favor del 
señor Ibarra, no necesitaba EL PUEBLO 
CÁNTABRO exhumar textos de La Atalaya, 
que, si lo hubiéramos negado, estarían 
muy en su lugar. También debía saber EL 
PUEBLO CÁNTABRO que la duda no puede 
ser nunca inexacta.» 
Replicamos nosotros, contestando punto 
por punto, y decíamos en un párrafo: 
«Aún nos estamos riendo de afirmación 
tan peregrina. La Atalaya afirma que la 
duda no puede ser nunca inexacta; luego 
el que duda de Dios no se equivoca, ni 
tampoco el que duda de las virtudes, de la 
honradez o de la sinceridad, ni nos equi-
vocamos nosotros en las dudas que nos 
asaltan en este momento respecto a La 
Atalaya.* 
Esto se publicó en EL PUEBLO CÁNTA-
BRO, y vean nuestros lectores lo que se le 
ocurre a La Atalaya: 
«Con gusto dejamos a EL PUEBLO CÁN-
TABRO el monopolio de las inconvenien-
cias. Bastante enemigo tiene en su pluma 
el que, por sacar las cosas de quicio, dice 
que el dudar de Dios es una inexactitud. 
¡Una inexactitud! Esto sí que es risa para 
todo el año.» 
Tal es la manera de discutir de La Ata-
laya, maestra «n equilibrios y cubileteos. 
Conste, pues, que a pesar de lo del Ma-
chichaco, que sin duda lo recuerda La Ata 
laya por tener entre sus propietarios uno 
que entonces ejercí i autoridad, el señor 
Ibarra venía siendo votado por la Cámara 
de Comercio de Santander sin que La 
Atalaga creyera que fuese un bofetón al 
pueblo, sino un generoso olvido, como ella 
lo califica ahora. 
Y en cuanto a que el señor Ibarra ha re 
cargado al comercio de Santander con im 
puestos que no cobra en Bilbao ni en Gi 
jón, sabe todo el mundo que fué medida 
adoptada por todos los armadores la de 
cargar a la mercancía el impuesto que pa 
gabán ellos, y si en Bilbao y en Gijón no 
los cobran es por la razón sencillísima de 
que allí no existen tales impuestos. 
Con esto terminamos la discusión con 
La Atalaya, convencidos de que es inútil 
buscar cotufas en el golfo. 
en la desembocadura del Bzura, mientras El jefe del Gobierno ha aceptado la invi-
cerca de Petlkan un corte profundo sepa- ¡ manife8tó el preflidente) cuaildo 
terminó el despacho con el Monarca entró 
La Lotería. 
El cuarto premio en Santander. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—En el sorteo celebrado 
esta mañana, han resultado premiados los 
números siguientes: 
Con 800.000 pesetas, 6.557, Valencia 3 
Madrid. 
Con 200.000 pesetas, 24.473, Barcelona. 
Con 100.000 pesetas, 7.075, Valencia. 
Con 50 000 pesetas, 2.285, SANTANDER. 
Con 10.000 pesetas: 20 530, Lorca; 27.927, 
Martes; 18.807,SevilIa; 22 820, Sevil!a; 20.308 
Bilbao; 19 089, Castro Urdíales; 9.838, Cá-
diz; 12.509, Madrid; 3.074, Valencia; 10.456, 
Carmena; 21 429, Algeciras; 14.902,Morón; 
18.235, Valencia; 15.045, Madrid: 7 114, Ma-
drid: 2.239, Alcalá la Real; 2 814, Barcelo 
na; 3 973, Barcelona. 
Están premiados con 5.000 pesetas IOJ 
números anterior y posterior al premio 
primero, con 4-000 los del premio segundo, 
con 3.003 los del tercero y con 2,000 los del 
cuarto. 
Además están premiados con 1.200 pese-
tas los 99 números restantes de las cente 
ñas de los tres premios primeros. 
• *« 
Nuevamente ha sido favorecido Santan-
der con un premio de la lotería, siquiera 
éste ocupe el último logar de los llamados 
grandes. 
Cincuenta mil pesetas son las que esta 
vez quedan entre los santanderinos, que 
irán a parar a manos de los afortunados 
poseedores del número 2 285, que durante 
bastante tiempo ha estado expuesto en la 
Administración de don Patricio Gómez. 
El billete, que ha debido venderse en 
estos últimos días, no se sabe hasta ahora 
si fué adquirido en la propia Administra-
ción o los que le tengan en su poder le ad-
quirieron de manos de la vendedora Desi-
deria, que tiene su puesto ^ la entrada 
del Muelle, frente a la Metalúrgica. 
Lo único que afirma el lotero es que el 
número anterior al premiado, o sea 2.284, 
ha sido remiti4o por él a Puenteareas 
(Pontevedra). 
* * * 
También la industriosa ciudad de Cas-
tro Urdíales ha recibido la agradable v i -
sita de la Fortuna, aunque el pellizquito 
dado a la timba nacional haya sido de 
poca monta. 
El número premiado es el 19.089. 
UNA BXPIiOSION 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—A última hora se ha reci-
bido la noticia de haber ocurrido en San 
Francisco del Jarama un desgraciado su-
ceso. 
A causa de la explosión de una granada 
en el Parque de Artillería, ha resultado 
muerto un hombre y otros dos han recibi-
do heridas graves. 
No se conocen, por el momento, más de-
talles. 
U SITUACION DE PORTUGiL 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—Dicen de Badajoz que 
según informes recibidos de Lisboa, los 
periódicos portugueses, de acuerdo con el 
Gobierno, no publicarán más noticias de 
la guerra que aquellas que se hayan pu-
blicado previamente en el Boletín Oficial. 
Se ha dictado sentencia condenando a 
diferentes penas a 50 personas comprome-
tidas en los sucesos revolucionarios de 
Mafra. 
Las ponas oscilan entre seis meses y 
seis años de prisión o destierro. 
El jefe Pacheco Suárez ha sido conde-
nado a 20 años de destierro en las Azores. 
A L M A R G E N D E L A G U E R R A 
Una gran batalla. 
De la Gaceta de Constanza, del 23 del pa-
sado mes: 
«El periódico Beruer Bund escribe: 
El resultado más decisivo que esta gue-
rra ha tenido hasta ahora se ha verifica-
do según nuestras predicciones, que aven-
turamos antes que pudiera vislumbrarse 
nada: que la magnífica maniobra de los 
flancos de Hindenburg no sólo había teñir 
do éxito, sino que podía ahogar al Sur y 
al Oeste de los ejércitos unidos la ofensiva 
de los rusos. Cuando los rusos rebasaron 
el ala oriental del general Hindenburg, 
éste aportó el empleo genial de modo téc-
nico de la línea interior, los refuerzos ne-
cesarios, poniendo a los alemanes en con-
diciones de desviar la inundación de las 
masas rusas. En todas partes se oponían a 
tiempo a los rusos refuerzos del adversa-
rio, que operaba con gran movimiento 
para, según las reglas elementales de la 
estrategia, ser fuerte allí donde se decidió 
la lucha. Como los rusos se aguantaron 
más de lo que era conveniente, es decir, 
tanto que la tenaza alemana-austríaca se 
cerró al Sur de Przemyls, y por el Norte 
ró definitivamente las masas rusos, resul-
taba imposible un retroceso sobre los ríos 
San y Vístula. 
Nikolaj Nikolajewitsch, con su Estado 
Mayor, no llegó hasta aquí; pero fuerte-
mente quebrantadas, emprendieron el re-
troceso las fuerzas más importantes de 
Rusia. 
Es de suponer que los rusos preparaban 
en todas partes lugares donde había de 
verificarse su recepción; pero también que 
los alemanes y austríacos han puesto el 
último aliento de sus hombres y cabillos 
para mantener a raya a sus adversarios. 
No es fácil averiguar lo que los rusos su-
frirán ahora, después de la batalla, con la 
retirada; batalla que consideramos como 
la mayor que conoce la Historia, y por la 
íntima relación del resultado de la táctica 
con la operación estratégica, como una de 
las más geniales y prácticas de guerra de 
todas las épocas. Si Rusia amontona de 
nuevo ejércitos detrás del Vístula, lo que 
le permiten hacer aún durante mucho 
tiempo sus masas de hombres, les ha de 
faltar la moral necesaria para poner en 
práctica otra vez, con probabilidades de 
éxito, el intento, fracasado por dos veces, 
de llevar la guerra a Berlín y Viena. 
Mientras no tengamos datos del es-
tado interno del ejército ruso, resul-
ta aventurado hacer conclusiones sobre 
si la ofensiva general rusa está definitiva-
mente quebrantada y la guerra rusa de-
cidida, decidida en el sentido de que Ru-
sia quede por ahora limitada a la defen-
siva. E l gran número de prisioneros de^ 
muestra ya un profundo quebratamiento. 
¿Dónde quedó, pues, el enérgico ataque 
de los franceses e ingleses en los días en 
que se decidía la lucha en el Oeste?» 
El Banco Imperial alemán. 
El 7 de diciembre resultó a fin de sema-
na en el Banco imperial alemán, por pri-
mera vez desde su fundación, que había 
existencias en oro por más de 2.000 millo-
nes de marcos, 
Lo que esto significa se comprende sa-
biendo que en igual fecha, hace dos años, 
no llegaban a contar tres cuartas partes 
de un millar de millón. Hacia fines del año 
pasado se superó por vez primera el pri-
mer millar de millón. El presidente del 
Banco, Havenstein, tomó desde entonces 
por norma elevar lo más posible las exis-
tencias de oro. El 23 de junio de este año 
se había alcanzado la cifra más alta, algo 
más de millar y tercio de millón. Inmedia-
tamente antes del rompimiento de hostili-
dades, a consecuencia del pago a meticu-
losos, cayó a millar y cuarto. Pero con la 
declaración de guerra afluyeron al tesoro 
de guerra de la torre de Julius y la reser-
va de guerra de 205 millones de marcos. 
Además, advirtióse al público o.ue envia-
ra al Banco la moneda de oro que posefa, 
empleando con preferencia pf|,ra pagos 
billetes j pagarés . 
El éxito superó a las esperanzas. De se-
mana en semana fueron aumentando las 
existencias de oro, por más que fuese par-
te del metálico a Bélgica, para fines gue-
rreros, amaños de extranjeros que viaja-
ban por A l mania, y a Holanda, para pa-
gos del Banco. En junto, han aumentado 
las existencias de oro del Banco desde el 
31 de julio de este año, en 768 millones de 
marcos. Los billetes, que legalmente han 
de ser como mínimo una tercera parte de 
la cantidad, cuentan ahora 47,7 por 100, 
más que los años pasados. Aun contando 
todos los compromisos diarios del Banco, 
las actuales existencias de oro vienen a 
ser un 35,3 por 100. Es indudable que el 
aflujo de oro continuará todavía, retirán-
dose de la circulación, pues el patriótico 
movimiento del cambio de moneda guar-
dada por el público acaba de empezar 
ahora en pequeñas villas y aldeas, obte-
niéndose asombrosos resultados. Calcúla-
se que hay aún millar y tercio de millón 
en oro conservados por particulares, que 
estarían mejor en las bodegas del Banco. 
El público ha ido acostumbrándose poco 
a poco al papel, y accede gustoso al deseo 
de patriotas de cambiar monedas de oro. 
Los medrosos, que habían guardado gran-
des cantidades de oro en las cajas de cau-
dales particulares de los Bancos, se aver-
güenzan ahora de confesar su flaqueza, y 
van desenterrando sus provisiones en pe-
queñas sumas para cambiarlas. Es impor-
tante que los despachos de Correos y los 
Bancos privados se encarguen de enviar 
moneda de oro al Banco Imperial. A la 
costumbre de muchos plateros de fundir 
monedas de veinte marcos para fines in-
dustriales hace frente el Banco, suminis-
trando oro laminado de igual peso, que 
puede suministrar oro más puro. Aunque 
dure mucho la guerra, está Alemania bien 
provista de oro, sin temer que se altere el 
valor de la moneda. 
a despachar el ministro de Gracia y Justi-
cia, poniendo a la sanción regia varios de-
cretos. 
Manifestó también que le ha visitado 
una Comisión de Puertollano para poner 
en su conocimiento que, a consecuencia 
de las persistentes lluvias, se han inunda-
do las minas de carbón, quedando sin tra-
bajo centenares de obreros. 
Para remediar las necesidades que ese 
estado de cosas ha creado a la clase traba-
jadora los comisionados han pedido al se-
ñor Dato la construcción de una carretera 
en aquella localidad. 
También le han pedido los comisionados 
que se establezca una rebaja en las tari-
fas ferroviarias para el transporte de car-
bones. 
Entre las visitas que hoy por la mañana 
ha recibido don Alfonso figuran las de los 
señores Pérez Caballero y almirante Cen-
cas, quienes han estado a ofrecer sus res-
petos y a cumplimentar al Monarca. 
Se aludió a la cuestión de las zonas neu 
trales y al espíritu de opinión reinante en 
Valladolid, y el jefe del Gobierno hizo ma-
nifestaciones idénticas a las que el sába-
do dió a conocer. 
Con lo cual dió por terminada su con-
versación el presidente. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
ministerio de la Gobernación por el señor 
Sánchez Guerra. 
Este manifestó que ayer se celebró en 
Betanzos la elección de diputado a Cortes. 
Según los datos recibidos en el ministe-
rio, el candidato señor Cavalcanti ha ob-
tenido 1.893 votos y su contrincante don 
Daniel López, 948. 
Faltan datos de 19 secciones. 
Sin embargo, noticias de origen particu-
lar acusan 4.122 votos a favor del coronel 
señor Cavalcanti y 1.125 para el señor Ló-
pez. 
Aunque faltan datos de ocho secciones, 
se cree con f undanmento que su resultado 
no qui tará el triunfo al señor Cavalcanti. 
Después dijo el señor Sánchez Guerra 
que los telegramas de provincias acusa-
ban tranquilidad. 
Se habló de la situación obrera en Bar-
celona y el ministro anunció que, según le 
comunicaba el gobernador c iv i l de aque-
lla ciudad, hoy se han abierto las fábricas 
que se hallaban sujetas al lock uot, ha-
biendo entrado al trabajo muchos obreros. 
¿.Se han adoptado las necesarias medidas 
para asegurar la libertad del trabajo y 
evitar posibles coacciones. 
No ha ocurrido ningún incidente. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 11.—Al acudir los periodistas 
a la Presidencia del Consejo con objeto de 
celebrar su diaria entrevista con el señor 
Dato, éste les dijo que había estado en Pa-
lacio despachando con el Rey y cambian-
do después impresiones sobre asuntos de 
actualidad. 
Añadió que el Monarca había firmado 
un decreto declarando fiesta nacional, sólo 
por este año, el día 28 de marzo, para con-
memorar el nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús. 
La petición de esta fiesta ha sido hecha 
por la ciudad de Avila, cuna de la Santa. 
Luego dijo el señor Dato eme ha recibi-
do la visita de una Comisión de doctores 
españoles, organizadores del Congreso de 
ampliación universitaria, que tendrá lugar 
en Madrid el mes de abril del corriente 
año. 
La visita ha tenido por objeto invitar al 
señor Dato a que presida la sesión de clau-
sura del Congreso, pues la de inaugura-
ción será presidida por el Rey. 
Consejo de ministros, 
A la entrada, 
A las cinco de la tarde comenzaron los 
ministros a llegar a Gobernación para ce-
lebrar Consejo. 
El señor Burgos Mazo manifestó a los 
periodistas que llevaba al Consejo el ex-
pediente de las obias que han de reali-
zarse en la iglesia de Melilla y un pro-
yecto para la provisión de las vacantes 
existentes en el Cuerpo de Prisiones. 
También anunció que el Consejo se ocu-
paría de la cuestión de los suministros, 
para el caso de que se eleve el precio de 
las subsistencias a consecuencia de la 
guerra. 
El general Miranda manifestó que lle-
vaba el expediente para la adquisición 
del material necesario en el Arsenal de la 
Carraca. 
El ministro de Fomento dijo que presen-
taría al Consejo el proyecto para la pavi-
mentación de Madrid. 
El general Echagüe llevaba una pro-
puesta de indulto de Ja pena de muerte, 
impuesta a un soldado del ejército de 
Africa. 
Anunció que los ministros no t ra tar ían 
de las reformas del ramo de Guerra. 
El conde de Esteban Collantes dijo que 
llevaba un proyecto de reforma del Mu-
seo de Arte Moderno y otro para dar a la 
Exposición de Pintura y Escultura carác-
ter nacional, quitándose el de internacio-
nal, a causa de la guerra. 
Ala salida. 
El Consejo terminó a las ocho de la no-
che. 
El señor Dato manifestó a los periodis-
tas que los ministros habían aprobado va-
rios dictámenes, entre los cuales figuran 
los siguientes: 
Uno que presentó el ministro de Marina. 
Otro aconsejando el indulto de la pena 
de muerte impuesta al soldado del ejérci-
to de Africa José París, por desobedien-
cia a un superior en actos del servicio. 
Otro para la provisión de las vacantes 
en el Cuerpo de Prisiones. 
Se acordó pagar el importe de las obras 
del monumento conmemorativo de las 
Cortes de Cádiz. 
Se concedió la autorización solicitada 
para los gastos¡del canal de Guadalcar. 
El ministro de Instrucción pública pro-
puso la creación de una Junta de patrona-
to para el Museo de Arte Moderno, igual 
que la que funciona en el Museo delPrado. 
El general Echagüe expuso los trabajos 
que se realizan para las reformas del ramo 
de Guerra. 
El señor l igarte presentó el proyecto de 
subasta para la pavimentación de Madrid 
y. fueron revisados los dictámenes rela-
cionados con diversos concursantes. 
Como el Consejo no pudo terminar el 
estudio de todos los asuntos puestos al 
despacho, se acordó celebrar un nuevo 
Consejo el miércoles próximo. 
Firma. 
Ei Rey ha firmado hoy los siguientes 
deeretos: 
De Gracia y Jw^í/cía.—Niftn brando pre-
sidente de la Audiencia de Sevilla a don 
Enrique Cabadera. 
Idem de la de Toledo a don Andrés 
Alós Polo. 
Idem de la de Las Palmas a don Rafael 
García Vázquez. 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Madrid a don Eladio García Calderón. 
También firmó el Monarca otros nom-
bramientos de menos importancia y las 
propuestas de indulto aprobadas en el úl-
timo Consejo de ministros. 
Cavalcanti, diputado. 
El subsecretario de Gobernación ha fa-
cilitado los siguientes dalos de la elección 
parcial celebrada el domingo en Betanzos: 
Señor Cavalcanti, 4.953 votos; don Daniel 
López, 1.964. 
Será, por lo tanto, proclamado diputado 
el general Cavalcanti. 
El señor Maura. 
Esta noche ha marchado a cazar en la 
Flamenca el jefe de los conservadores, se-
ñor Maura. 
De las provincias. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
nifestado que el gobernador de Zamora 
ha denunciado a la Revista Mercantil por 
la publicación de un artículo titulado «Las 
zonas neutrales y la guerra». 
También ha dicho que, según un tele-
grama del gobernador de Granada, han 
ocurrido en aquella provincia varios casos 
de tifus. • 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
El día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
L a s h u e l g a s . 
BARCELONA, 11. — Esta mañana han 
sido abiertas las fábricas de blanqueo 
afectadas por el lock-out. 
Desde las primeras horas de la mañana 
la policía adoptó grandes precauciones 
para garantir la libertad del trabajo y 
evitar que los huelguistas ejercieran coac-
ción. 
Entraron al trabajo 751 obreros, dejando 
de entrar 1 300. 
Las noticias que se reciben de Igualada 
dicen que 48 pequeñas fábricas han acep-
tado las bases exigidas por los huelguis-
tas, quedando otras muchas sin aceptar-
las. 
De una agresión. 
El inspector señor Cavestany, que fué 
herido ayer, continúa en igual estado. 
El pan. 
Ha empezado a regir el aumento de cin-
co céntimos por cada kilo en el precio del 
pan. 
Los radicales tienen el propósito de ha-
cer una activa campaña contra los pana-
deros. 
Los sucesos pasados. 
El secretario del Cuerpo de Seguridad, 
señor Blanco, ha encomendado el estudio 
del expediente instruido para depurar res-
ponsabilidades por los sucesos desarrolla-
dos e i la plaza de Cataluña a fines del 
mes de noviembre. 
Los periodistas y otras personas que ya 
habían declarado, han vuelto a ser cita-
dos. 
Los mauristas. 
La Juventud maurista ha establecido 
clases gratuitas de taquigrafía para los 
socios. 
Cambó. 
Se hpcen muchos comentarios sobre el 
discurso pronunciado ayer en la Lliga 
por el señor Cambó. 
El discurso fué de los más expresivos 
de todos los pronunciados por el «leader» 
regionalista. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Chorizos G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 PESETAS 
. Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía, 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONÜO, registrada. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 19. 
Lpeú&rr Conservas Trevijano. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando, Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y rea-
taurants. 
Oarrafonts d» 5 lltvoo i M s i t M 1.10. 
Francisco Set ién. 
Especialista en enfermedades de la narín 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos ¿ s< i 
BLANCA. 43. primero. 




S a l ó n Pradera . 
Secciones desde las cinco y me-
dia de la tarde. 
Estreno de las interesantes pelícu-
las, titutadas: 
«La sed de oro» 
de 1.500 metros, en dos partes. 
«La idea de Francisca» 
de 1.500 metros, en dos partes. 
Desde las nueve y media seción 
continua. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E L . R U E B U O C A N T A B R O 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Telegramas oficiales. 
MADRU), 11.—En el ministerio de la 
Guerra se han recibido varios telegramas 
oficiales de Marruecos. 
Uno procedente de Melilla comunica de-
talles de la ocupación por nuestras tropas 
de las nue^ks posiciones avanzadas. 
Las pequeñas jarkas, compuestas por 
cabileños de M'Talza y Benibuyagi, apro-
vechándose de los accidentes del terreno, 
tirotearon a nuestras tropas cuando éstas 
se dirigían a ocupar las posiciones. 
Los soldados contestaron a la agresión 
y se entabló un tiroteo que duró largo 
rato. 
El resultado de la lucha fué la derrota 
de los rebeldes, a quienes se les obligó a 
emprender precipitada fuga después de 
sufrir numerosas bajas. 
Por nuestra parte tuvimos: 
Un moro muerto, y heridos el primer te-
niente dou Adolfo Caña, el suboficial del 
tabor de la policía indígena don Ramiro 
Cortés y los soldados de ingenieros Fran-
cisco Cantero, Eugenio García y Manuel 
Rañón, además de nueve moros de la po-
licía. 
Termina diciendo el telegrama que las 
nuevas posiciones ocupadas son de gran 
importancia estratégica. 
El segundo despacho está fechado en 
Larache y dice que se ha celebrado el zo-
co de E l Garbia. 
Reinó gran animación, haciéndose gran 
número de transacciones. 
No ocurrió novedad. 
—Habiendo amainado el temporal, el 
vapor Canalejas ha podido descargar las 
mercancías que t ra ía a bordo. 
El último telegrama es de Tetuán y par-
ticipa que en la posición de Kudia Piza se 
ha celebrado la romería llamada de Sidi-
bul-Mayón, en medio de gran animación. 
Asistieron cinco «mías» sherifianas y 
numerosos cabileños de los alrededores, 
sin ningún incidente desagradable. 
—El general Jordana ha hecho un giro 
al ministro de Estado por valor de 9.196 
pesetas, producto de la suscripción abier-
ta en favor de la población c iv i l de Bél-
gica . 
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde celebró sesión ordinaria 
la C á m a r a de Comercio, baio la presi-
dencia del señor P é r e z del Molino y la 
asistencia de los señores G a r c í a , Pé -
rez Eizaguir re , Colongues, Gómez , 
C a m p ó n , D ó r i g a , R ó d e n a s , Rodr íguez 
de Bedia, Campo, Requeijo, Regatillo, 
Corcho, Mar t ín y Alonso, y excusaron 
la asistencia por ausentes los s e ñ o r e s 
Va l l i na y Polanco. 
Aprobada sin enmienda el acta de la 
pasada sesión, la C á m a r a quedó ente-
rada del despacho de oficio. 
Retirada la dimisión presentada por 
el señor G a r c í a , la C á m a r a no proce-
dió a elección de nuevo tesorero. 
Previa votac ión quedan nombrados 
los señores Corcho, R ó d e n a s y G a r c í a 
para constituir la Comisión de Recla-
maciones electorales de la C á m a r a en 
el a ñ o 1915. 
Se da lectura a los proyectos de ley 
sobre admisiones temporales y alma-
cenes generales de depósito, que pasan 
a estudio de la Comisión de E x p a n s i ó n 
comercial. 
Le ído t amb ién el proyecto de zonas 
francas, y cambiadas impresiones so-
bre el mismo por la C á m a r a , se acor-
dó que la Comis ión de Expos ic ión Co 
mercial se r e ú n a en el día de hoy, 
12 del corriente, a las cinco de la tar-
de, para dictaminar sobre dicho pro-
yecto. A la sesión pueden asistir cuan-
tos vocales de la C á m a r a lo deseen. 
L a C á m a r a oirá con gusto a cuan-
tos señores quieran informar ante ella, 
a la hora de su reun ión , pues la urgen-
cia s e ñ a l a d a depende de informar la 
Corporac ión antes del día 15 a la Co 
mis ión dictaminadora del Congreso de 
los diputados. 
Se acuerda que la Comisión de Con-
tribuciones dictamine en las modifica-
ciones que conviene establecer en el 
reglamento de Pesas y Medidas. 
E n las oficinas de la C á m a r a se ad-
miten, durante este mes, los antece-
dentes que se requieren para fijar los 
valores que las m e r c a n c í a s hayan al 
canzado en la impor tac ión y exporta-
ción durante el pasado año , con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden de 
18 de diciembre de 1882, que fué publi 
cada en el «Boletín de la C á m a r a de 
Comercio» de febrero de 1914. 
Se autoriza a la Comisión de Gest ión i 
económica para que proceda a la ím-1 
pres ión de la Memoria es tad ís t i ca de la 
C á m a r a . 
Se n o m b r ó una Comisión para que 
proponga a la C á m a r a las modificacio-
nes que conviene introducir en el «Bo 
letín» de la misma. 
E l s eñor Pé rez Eizaguirre hab ló de 
las gestiones que la ] un ta de Obras del 
puerto ha realizado sobre la edificación 
de una Casa de Aduanas, y a cuyo 
efecto dice que en momento oportuno 
r e q u e r i r á la cooperac ión de la C á m a r a , 
la que desde luego acordó prestarla su 
concurso. 
Sentencias. 
Por el Tr ibuna l de esta Audiencia, 
en causa procedente del Juzgado del 
Este de esta capital, seguida contra 
Je sús Amber Ar ruza , se ha dictado 
sentencia condenándo le , como autor del 
delito de quebrantamiento de condena, 
de destierro, a la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor, accesorias y 
costas. 
* * * 
Por el mismo Tr ibunal , y en causa 
procedente del Juzgado del Oeste, se-
guida, por injurias, c o n t r a R a m ó n Mar-
t ínez Sierra, se ha dictado sentencia 
abso lv iéndole libremente y declarando 
de oficio las costas. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Pedro Lu i s Lacave» y 
«Bélgica». 
Salidos: «Peña S a g r a » . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en viaje a Ardros-
san. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en viaje a Saint-Na-
zaire. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña Rub ia» , en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en viaje a Car-
diff . 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Santander. 
«Esles», en viaje a Cardiff . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Barce-
lona. 
«Carol ina E. de Pérez»>en viaje a 
Nueva Y o r k . 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a 
N u . Orleans. 
Ecos de sociedad. 
E l p róx imo miércoles c o n t r a e r á ma-
tr imonio nuestro particular amigo don 
A n t o n i o p i e r n á n d e z García^ con una 
distinguida señor i t a , hi ja de un titula-
do y a r i s toc rá t i co señor m a d r i l e ñ o . 
Con objeto de asistir a la ceremonia 
ha salido para Madrid el hermano del 
novio, nuestro querido amigo don Fer-
mín . 
D E B A R R E D A 
EN FAVOR D I U O S OBREROS 
L a C o m p a ñ í a Solvay, siempre gene-
rosa y dispuesta a favorecer a sus 
obreros, acaba de realizar en su favor 
una obra social de gran transcen-
dencia. 
Y a en ju l io úl t imo expuso el proyec-
to de afiliar a todos los trabajadores 
de esta fábr ica de Barreda a l Instituto 
Nacional de Prev is ión , para asegurar-
les una vejez tranquila y relativamnte 
cómoda . Aquella feliz iniciat iva tuvo 
gran acep tac ión , obteniendo el aplau-
so de todos los obreros, los cuales se 
impusieron en seguida del importante 
beneficio que les hac ía la Empresa. 
Ahora, desde 1.° del actual, ha que-
dado establecido para todos los obre-1 
ros de la C o m p a ñ í a Solvay un régi- j 
men beneficioso de retiros en las con- \ 
diciones y con arreglo a l reglamento 
que copiamos a cont inuac ión: 
Ar t ícu lo 1.° A part i r del 1.° de ene- • 
ro de 1915 queda organizada la afilia-
ción en el Instituto Nacional de Previ- : 
sión de los obreros de los establecimien-
tos de la Sociedad Solvay y C o m p a ñ í a , 
situados en Torrelavega. 
Es obligatoria la afiliación para todo 
obrero qiie sea admitido ulteriormente 
en estos establecimientos y es faculta-
t iva para los obreros actualmente en 
servicio. 
A r t . 2.° A l efectuar cada pago, se 
r e t e n d r á el uno y medio por ciento de 
los salarios de los obreros afiliados; a 
esta suma la Sociedad a g r e g a r á una 
cantidad igual a tres p.)r ciento de los 
salarios y este abono s e r á elevado a 
seis por ciento, con efecto retroactivo 
hasta el día de entrada, cuando los 
obreros lleven tres a ñ o s de servicio 
consecutivo. 
A r t . 3.° Para recompensar a los an-
tiguos obreros que hayan trabajado sin 
in te r rupc ión (salvo los casos de fuerza 
mayor) en los establecimientos de la 
Sociedad, és ta e fec tua rá , a fines de 
cada año , en la cuenta de todo obrero 
que lleve m á s de diez a ñ o s de sei vicio 
efectivo, una entrega especial que re-
presenta una peseta por a ñ o de servi-
cio, o sea diez pesetas después de diez 
años , once después de once años , etc. 
A r t . 4.° Cuando un obrero llegue a 
la edad de 60 años y se quede al servi-
cio de la Sociedad, é s t a se r e s e r v a r á 
el derecho de cesar las subvenciones 
previstas en los a r t ícu los 2.° y 3.° del 
presente reglamento o de continuar-
ías . 
A r t . 5,° Las entregas que proven-
gan de la re tenc ión de uno y medio 
por ciento sobre los salarios de los 
obreros, p o d r á n hacerse, a gusto de 
és tos , sea a capital cedido sea a capital 
reservado. 
A r t . 7.° L a edad para entrar a go-
zar de la pensión es de 60 años , salvo 
l iquidación anticipada en los casos pre-
vistos por el articulo 75 de los Estatu-
tos del í lns t i tu to Nacional de Prev i s ión , 
aprobados por real decreto de 26 de 
enero de 1909. 
A r t . 8.° Las rentas que resulten de 
las entregas hechas al Inst i tuto Nac ió 
nal de P rev i s ión son incesibles e inse-
cuestrables. 
A r t . 9.° Las entregas se h a r á n una 
sola vez cada a ñ o en el Insti tuto Na-
cional de Previs ión a la cuenta de cada 
obrero y dentro del mes de su naci-
miento. 
A r t . 10. Cuando un obrero abando 
ne las fábr icas de la Sociedad, las can-
tidades que provengan de las retencio-
nes sobre sus salarios, no entregadas 
a ú n , y los abonos correspondientes de 
la Sociedad, se e n t r e g a r á n por é s t a al 
Instituto Nacional de Previs ión al efec-
tuarse la primera entrega anual si-
guiente a su salida. 
A r t . 11. Las libretas expedidas por 
el Instituto Nacional de Prev i s ión se 
c o n s e r v a r á n por la Sociedad, la cual 
e n t r e g a r á a cada participante un car-
net donde h a r á inscribir todos los a ñ o s 
las sumas vertidas a su cuenta y las 
rentas adquiridas. 
A r t . 12. Cuando un obrero t i tu lar 
de una libreta dejara el servicio de la 
Sociedad, és ta le e n t r e g a r á a l momen 
to de su partida esta libreta, tan pronto 
como la inscr ipción de las cantidades 
vertidas a su cuenta haya sido efec 
tuada. 
A r t . 13. Se l l eva rá en las oficinas 
de la Sociedad un registro donde se 
a n o t a r á n las retenciones y abonos he 
chos a cada obrero y las entregas efec-
tuadas a su nombre en el Instituto 
Nacional de Prev i s ión . 
A r t . 14. E l día de la paga cada par-
ticipante rec ib i rá un bolet ín indicando 
el importe de la re tenc ión efectuada 
sobre su salario. 
Se e n t r e g a r á a cada obrero, a l ser 
admitido en el personal del es tablecí 
miento, un ejemplar del presente re-
glamento. 
A r t . 15. La Sociedad se reserva el 
derecho de aportar al presente regla-
mento, como lo crea conveniente, todas 
las modificaciones que no es tén en con-
tradicción con las leyes vigentes. Estas 
modificaciones s e r á n en su caso pues-
tas en conocimiento de los participan-
tes, a los que se les d a r á copia de las 
mismas. 
lancia y sienten la mano a los que i n -
i curran en semejantes faltas contra la 
i moral , la decencia y el respeto que to-
dos nos debemos. 
Si alguno siente instintos de can íba l , 
que pida un puesto en Flandes, al lado 
de la gente de color, la cual puede que 
tenga que enseña r l e educac ión y cul 
tura. Todo menos que se repitan es-
Í pec tácu los como el de ayer con Cle-
! mente A j a , el distinguido cipayo. 
INSPECCION DE VlfillANCIA 
Denuncia. 
Por infr ingi r lo dispuesto por el go 
bernador c iv i l de la provincia, ha sido 
denunciado el d u e ñ o de la taberna de 
la calle de Cisneros, Marcos Mínguez 
Bejo. 
Detención. 
Ha sido detenido, por indocumenta 
do, Lorenzo ] o s é R i c o y So lomé , de 15 
años , que pasó a la cá rce l a cumplir 
quincena. 
Bárbaros al frente. 
La Guardia municipal detuvo ayer, 
y e n c e r r ó en la p revenc ión , a un distin-
guido cipayo llamado Clemente A j a 
Hoz, de 30 a ñ o s de edad, vecino de la 
t r a v e s í a de San S s b a s t i á n , por come-
ter un acto inmoral , que no podemos 
describir, n i veladamente, por respeto 
a nuestros lectores, en la primera pla-
ya del Sardinero. 
E l caso no es nuevo. Por esas calles 
andan sueltos otros distinguidos bár-
baros, que o c u p a r í a n digno lugar en 
las filas de cipayos, m a r r o q u í e s , indios 
y pieles rojas que defienden la c i v i l i -
zac ión y la cultura a l lado de Inglate-
r r á . Y como no es cosa de estar ex-
puestos a sus indecorosas ocurrencias! 
ni a sus groseros chistes, bueno s e r á 
que las autoridades extremen la v ig i -
SUSCRIPCION PflRíl El C01E0I0 
DE SORDOMUDOS Y CIEOOS 
Pesetas 
SUMA ANTERIOE 379,30 
Don Rafael Gómez Campos 2 
Don Felipe Arias Blanco 2 
Doña Angeles Arias Blanco 1 
Don Luis Moreira (explorador).... 0,25 
TOTAL 383,55 
Bolsas y Mercados. 
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Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F . . . . • 
Banco España. 
» Hispano americano.. 






Obligaciones Azucarera . . . 






























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 11 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A , 79,50 y 79.30 
4 ñor 100 Interior, serie C, a 76,80, 76,55 
y 76,50. 
4 por 100 Interior, serie F, a 73,25. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
79,30 y 78,25. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95,25. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 90,50 precedentes y del día. 
Valores Industriales y mercantiles. 
Acciones, 
Banco Español del Río de la Plata, a 286 
y 288. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94. 
Marítima del Nervión, a 202. 
Algortftña de Navegación, a 74,80. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
Unión Resinera Española, a 53. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 86 precedente. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 1.a 
emisión, 2.a serie, a 91. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, l . * serie, a 
101,75. 
Idem id . , a 2.a, 101,50. 
Idem id. , 3.a, a 102. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100 precedente. 
Ferrocarril de Alar a Santander, a 106. 
Altos Hornos de Bilbao, a 91,50, 
eamSios con el Extraniero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,26 y 25,20. 
Londres cheque, a 25,18. 
Newport Mon, cheque pagadero en Lon-
dres, a 25.18 
LlBBAS, 
• I - E L PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de WEI 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
Desde Torrelauega. 
Hoy, a las seis de la tarde, se inau-
g u r a r á en el Centro Obrero de esta 
ciudad una serie de conferencias, or-
ganizadas con plausible propós i to por 
las diversas entidades que integran el 
Centro de la plaza del Sol. 
L a conferencia inaugural e s t a r á a 
cargo del ilustrado director del Cole-
gio de segunda e n s e ñ a n z a don Ger-
m á n Argumosa. 
D i s e r t a r á sobre el tema «Histor ia 
gene ra l» . 
DBD M U N I C I P I O 
Comisiones. 
A las cinco de la tarde de ayer, y 
para despachar varios asuntos de t r á 
mite, se reun ió en el Ayuntamiento la 
Comisión de Pol ic ía . 
—En el salón de la Alca ld ía , y a la 
misma hora, la Comisión especial del 
O í a n Hotel examinó los planos y con-
diciones en que la Constructora B i l 
ba ína se c ó m p r e m e t e a levantar en la 
segunda playa un edificio destinado a 
Gran Hotel . 
Como los terrenos en que se preten-
de elevar dicho edificio son, s e g ú n ya 
se sabe, del señor G u t i é r r e z Cossío y 
és t e no ha indicado a ú n los pies que 
miden y la forma en que se halla dis-
puesto a cederlos, se acordó dirigirse 
a l señor G u t i é i r e z Cossío para que, 
por escrito, manifieste todos esos ante-
cedentes a la Comisión a fin de que con 
ellos a la vista pueda discutirse luego 
el asunto, adoptando la resolución que 
m á s conveniente se estime. 
—La Comisión de Ensanche se re-
unió t ambién ayertar de, a las seis, apro-
bando la dis t r ibución de fondos y tra-
tando de algunos otros asuntos de in-
te rés para aquella zona, entre ellos 
el de hacer pruebas de dos o tres cía 
ses de adoquinado para la carretera de 
la calle de Castilla. 
A l efecto, se au tor izó al alcalde y al 
arquitecto s e ñ o r Riancho para que rea 
licen esas pruebas, dando después cuen-
ta a la Comisión de su resultado. 
mi l io social, Pedrueca, 5, 1.°, para 
eí modo de sacar del Centro db^^r 
junta que celebró anoche ía^FeSj4 
bandera y enseres que allí se enc? ̂  
t ran de nuestra pertenencia y que e ef-
ción nos fueron negados. 
Se recomienda la asistencia, dada i 
importancia de la reun ión , ^ 
Observatorio Meteorológico del !«st¡tm0 














SUCESOS DE AVER 
Escándalo. 
En la calle de la Flor ida , a las nue-
ve y cuarto de la m a ñ a n a , p romovió 
un gran e scánda lo la vendedora de 
hortalizas Matilde Camus, por haberla 
requerido el guardia para que fuese a 
venderlas a la plaza, 
La odisea de unas botas. 
A Sigfredo Mar t ín , zapatero y por 
tero de la casa n ú m e r o 4 de la plaza de 
la (.Constitución, le fueron robadas del 
primer piso de dicha casa unas botas 
que eran de la propiedad de Miguel 
Diez, almacenero del señor Va l l ina , y, 
después de recorrer varias p r e n d e r í a s 
el zapatero, las encon t ró en la que tie-
ne Angel Diez en la calle de Francisco 
de Quevedo. Ange l manifes tó que se 
las hab ía comprado en tres pesetas el 
día 8 o 9, a una ¡mujer baja, de luto. 
Lasjbotas fueron recogidas y llevadas 
al principal . 
intento de agresión. 
En el portal n ú m e r o 18 de la calle 
del Río, la Pila se s i tuó Serafina Flora-
nes esperando a que pasase Amal lo 
Corona para agredirle; pero, en v i r t ud 
de una denuncia hecha por un herma-
no de Amal io , se p resen tó el guardia, 
evitando la agres ión ; y al preguntar a 
la Serafina, é s t a contes tó en malas for-
mas, promoviendo un g ran e scánda lo . 
Notic ias s n e l í a s , 
Angel Suero regala tres mag= 
nificos relojes de oro y 300 
décimos de la lotería nacional 
a los viajeros de los t r a n v í a s de Red 
Santanderina. 
Leed en los carteles que hay en el 
interior de los coches del t r a n v í a las 
condiciones en que se conceden los re-
galos. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E n el mar del Norte se halla un vien-
to borrascoso. Es probable que el tiem-
po empeore en las costas de Galicia y 
Cantabiia. Vientos de t ierra en las del 
Med i t e r r áneo . 
Sociedad de fogoneros y marineros 
«La Razón» 
Esta Sociedad c e l e b r a r á junta gene-
ra l a las siete de esta tarde en su do-
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra..... 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c i e lo . . . . . . 
Estado del mar. . < . . . . 
Temperatura máxima, al sol, 20,7. 
Idem id. , a la sombra, 14.9. 
Idem mínima 8,1 
Lluvia en milímetros, desde las ocho n 
ayer a las ocho de hoy, 1,0. Uí 
Evaporación en el mismo tiempo, i ^ 
Matadero. 
Romaneo del d í a 10. 
Reses mayores, 16; menores, 18-1; 
' los , 4.008. 
Cerdos, 15; k'los, 1.340. 
Corderos, 85; kilos, 417. 
D i a 11. 
Reses mayores, 17; menores, 14- v¡ 
los 3.864. ' l' 
Corderos, 10; kilos, 62. 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a miércoles , a las ocho de ia 
m a ñ a n a , ce l eb ra rá esta Real Herman-
dad la misa de honri l la en sufragio del 
finado don Pedro A g u s t í n Arancela 
(q. e. p. d.), en la iglesia de la Anun-
elación. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresquito.—Mar picada. — Cu-
bierto. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 11. 
Nacimientos: Varones, 4; hembras, 2, 
Defunciones: Francisco López Truc-
ha, de tres días; Ruamenor, 3, 1.° 
Matrimonios, 7. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 11. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, [• 
Matrimonios, l . 
ESPECTACULOS 
T E A T R O PRINCIPAL. -Comp . í f l í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Em ique Lacasa, 
A las seis, «La princesa de los do-
llars». 
Dos pesetas butaca. 
A las diez, «La hija del mar» y «¡Te 
la debo Santa Rita!». 
Una peseta butaca. 
S A L O N P R A D E R A . - - S e c c i ó n con-
tinua desde las cinco y media de la tar-
de. Estreno de las interesantes pelícu-
las, tituladas «La sed de oro» de 1.500 
metros en dos p á r t e s y «La idea de 
F r a n c i s c a » , de 1.500 metros, en dos 
partes. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . - H o y día 
popular, secciones sencillas desde las 
seis de la tarde. 
Estreno de la pel ícula d r a m á t i c a de 
1.600 metros, dividida en tres partes, 
titulada «Después de algunos años». 
C o m p l e t a r á n el programa bonitas 
pel ículas cómicas . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a estreno de la sin igual pe-
lícula de 3.000 metros en seis partes 
«X mis ter iosa». 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el cuarteto Chassin, v la película 
«Nick Winter y el lago mister ioso». 
¿X P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano 
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y desperfec-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a (xutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núflez, lO.-Teléfonos 571 y 777. 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O 
: I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
C&sa central con talón exposícidn>n Sinttndcr: Rampa de Sotíieza. Sucursal sn Madrid 
c»n saién axposlcien: Salís da Raealatts, nása. S 
TALLBRHIS DK SAN MARTIN.—Turbina» hidráulicas,—Turbinas "Francís" perfecdonadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Turbinas « 
Sedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centriíii as para rieao.—Calderería afincas.-laquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Oepósiíos.—limaduras para constrnc 
cíones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piexande forja. 
TALLERES DK LA RBYBRTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmalterfa de bañeras y otroi aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda - aso de piesas df 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN SH SOTILKZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-—Termosifones para caleía:dón de agua por circulaoióo 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidreterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y vapo*< 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad 2 da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—¿lo* 
IPnos de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extt&níetoi1. 
blancos y en color,—Tuberías,—Metales.—Maquinarla y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y mont^sargas «léctríeos. 
NOS E N C A R G A M O S D R L E S T U D I O Y M O N T A T E D H I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B * TO PRHSTJPn^.STO 
A U T O M Ó V I L E S 





Toreras punto inglés 0,85 
Camisetas imitación lana 1 
Delantales blancos 1,10 
Toquillas 1 
Servilletas color y blancas 0,io 
Colchas croché 3 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4G 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y p:ezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:r Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
l a Viüa de Madrid, hm "s,"•, Juan de flerreraj.-Saitaader. M 




CONSTRUCTORA M O N T A N E S Á 
Calle dé F . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Básculas x Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas, 
iBBG.ll. . P I I C Q - S i l f r i K l l H , 1S. 
leléfonos números 521 y'465. 
Restaurant E L C A N T A B R I C O 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COKTE8, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia) 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DIL DÍA: Solomillo a la jardinera. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos, 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demAa comercios.—-Despa-
r.bo VÍÍUSCO. 5 v Harn in Cortés. 8, 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0i75,l. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos da Mesa 
d e l a A l a v e s a 
Tintos y blancos Comentes y generosos 
A n d r é s * A r c h e d e l V a l l e 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Renatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE F. - Vino marca 
PRIETO PICUDO 
Durante estos días, Panes de Reyes 
y Roscas de Bayona en 
L A G A D I T A N A 
DE J . TRUEBA 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwcts, Bechamels, 
Melícots y Saín Honores imperiales. 
Hnelle, lé, y plaza de la Ubertad."Telófoiio 590. 
T O M A D L O S I E M P R E DE T ^ A . Gtm 
DAOIZ Y VELARBB, NÜM. 15.-SANTANDER 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. Se vende papel viejo. I -
V A P O R E S ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
gAíjlDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TÁfcDK 
jffil día 19 í̂ e enero saldrá de Saotander el vapor 
REINA MARIA ^TINA 
ŜD CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo panoje y carga para Habana y Veracrua y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
«^También admite carga para Acapuieo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
¡s¡a 
^Precios dd pascye en tercera ordinaria: 
t Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINCO, ONOE de 
[rapuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
DETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracmz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Linea del lio de la Plata 
SALIDAS F I J A S T O D O S ^ O S MESES E L DIA U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de !a m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA 1SABBD DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E Í6 D E CADA MES 
El día 16 (íe enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
BÜ CAPITÁN DON*Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos IOÍ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y CO Ni PAÑI A. — Muelle, Sfí, telefono núm. 63 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos ¿\ires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puarto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Ccrafla el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las-Palmas, Santa Cmz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, C'»IÓQ, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampí 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro, CuwarA. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de Ulipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Va'encia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, ?8 Abril , 26gMayo.;.k3 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cnatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abri l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2^y 30 Noviembre y í8 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán, Las Palmas, Santa Crux de Tene-
'ife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa.. Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
Batos vapores admiten cargaren las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
8,1 ̂ Ij^ado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun do 
>f rvidos por líneas regulares. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COR 
incordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. leléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok • . . 2,76 . » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: cLa Ciudad do Santander», Blanca, 1. Teléfono 190— 
Vní***' Amó- de El»6alante. 2.Teléfono 263. 
«OTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
( S . A.) La Riña Tallada. 
Fabrica de tallar, biselar y restaurar toda ciase de lunas. Espejos de las formas 
Tjnedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
despacho: Amós de Escalante ̂ 2.—Teléfono 823--E^nca^Ce^antes1 12. 
SERVICIO DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 par» llegar a 
Santander a la» 20,14. 
Eato« troneo saldrán do Santander lo» lu-
tio», miércoles y vierne» y do Madrid lo» 
marte», jneve» y sábado». 
Correo».—Salida do Santander a la» 16,27 
para llegar a Madrid a la» 8,10. 
j ¿Salida do Madrid a las 17,30 pora IJugar a 
Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santnnd.Rr a la» 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida da Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvía».— Salida» de Santander a 
la» 12,8 para llegar á Bárcena a la» 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILJBAO 
De Santander 4 Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,65. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a la» 17,20. 
Do Gibaja á Santander a la» 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12,20. 
De Santander á Líérgane* a la» 8,55, 
1.65,14,60, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a la» 7.85, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
A»tilleio a Santander: a la» 18,10. Sólo 
circula lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salida» de Suntandor a la» 8 (correo>, 
12,20 y 17,20, para Hogar a Llanos a la» 
11.80, 15,52 y 20,60. 
Los drs primeros continúan a Oviedo. 
¡Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para Hogar a Sanfiandor a Ies 11,23, 
16.32^21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a la» 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21,3. 
Salidas do Cabeeón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefía y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander par* Padreña y Sosttf: 4 la» 
21.30 v 15 
A A 
Vactmae, iaberculinaa y smeroB Instituto Ferráü: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodonas y gasas 
esterilizadas: Solncioses inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agaa destilada reoieate: Aguas mineraies; Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertad .-Teléfono núm. 83,-SANTANI)ER 
A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I U I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
á s e n t e K e u e r a l J ^ . O O R O H O 
PAPEL VIEJ0. - -Sf i ^ H D E BARATA ÜNA PARTIDA 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
A l 
fés tostados y Torrefaetos. • 
MAI^GA 
t—W—taw i iiiiiyu s—»J—>—w—»—i 
Caja de caudales, 
vSe'desea comprar en buenas condicio-
nes. Informarán en esta administración. 
M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1.—SANT A B N D R 
S <> f 1*21 e n a G a nn restaurant muy 
L F d a p a f e a acreditado en sitio 
céntrico de esta poblaciónf con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño. 
Informará esta Administración. 
Agencia ESPECIAL DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :•: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería CatlíllGa.-UICE!IIE OilH.-Pyaots. 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
T A L L J Í M « litó JffJNDiCíUM Y MAUCÍÍ^AMA 
OBREGÓN Y COMP.-TORRELAVEGA 
Carbones de m minas de Álter (Asturias) 
Coasumíclo por 1M Compañias -iti fenroanrrílei del Norte de Eopañs, de Medina da 
Campo á Zamora y Orenio i Vign. de Salamanoa & la frontera portugue»a y otrai Em-
preaaH de ferrooarrilev y tranvías A vapor, Mwina de Gnerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trnsatlántica y otras impresas de navegación naoionalos y oxtranjoras. De?sia-
vados similares ai Csrdiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Ménade» oara fragües,—Agionieridos.—Cok para usos motalúrgi-
'osy doméstíoos. 
HAgarue Jos pedidos i )* 
l/elayo, 5, bis, Baroolona, ó 4 sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16. —SANTANDER, señores Hüos do Amgiú Pérez y Compañía.-GIJON v AVILES 
agentes de la "^oiedad Huller» Española". —VALENCIA, don Rafael Toral* 
Para otros infirmes v precios íítfgirse i ^a» oficina» de la 
Sociedad H u l l e r a E8páñola .~BAB.CBIiONA 
ÁJIS08A 
Nnevo preparado compne&tp de bi-
carbonato de sosa pnrísimo de esen-
cia de anís. Snstitny^ con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sns nsos. 
Caja: 0,50 pesetas 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de esl de CREO-
SOTAL. Ttibermlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50,'peseUs, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérs* d d Molino v Compañía. 
i 
SE VENDI? PAPEL V I E J O 
L A P B O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
" C E F E R I N O S A N MARTÍN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M 22.-Telófono n ú m . 481 
RIA 
jHO MAS SABÁÑOMS! 
c A w r i ^ r f r ^ ^ el infalible «BAL 
b A M U I R U f l C A L » del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E T O P E R M A M T E 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander "en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
Casa Rodríguez Prieto 
Curt idos 
Puerta la Sierra Géneros para Calzado 
IARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico ^polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. 
C H A N C L O S de goma, marcas A i,AigIe y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas,; 
desde 0,60 a 12,60 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas.. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.~CÜRTID0S 
